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* VERBODEN VANAF
* 1/9/2001 OF 1/9/2011 KAMMEN
VERWIJDEREN EN SNAVELKAPPEN
* 1/9/2001 TENEN KNIPPEN EN
SPOREN VERWIJDEREN
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' PRAKTIJKSITUATIENEDERLAND EN BElGlË
"HENNEN: # SNAVElKAPPEN34DGN
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* PRAKTIJKSITUATIE ELDERS
’ HENNEN: SNAVELKAPPEN 5-10 DGN
' HANEN: * SNAVEWPPEN 5-10 DGN
* EEN TEEN/POOT KNIPPEN lste DAG
* KAMMEN KNIPPEN STEEDS MINDER
’ SPOREN VERWIJDEREN NAUWELIJKS
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* GEEN KAMMEN KNIPPEN
* OPFOK GEEN VERSCHIL
(HERKENNING SEXFOUTEN)
* VERMEERDERING GEEN VERSCHIL
(HANEN MANAGEMENT EN
HANENVOERSYSTEEM AANPASSEN)
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* GEEN SPOREN VERWIJDEREN
* OPFOK MINDER KANS OP
INFECTIES IN DE lste WEEK
* VERMEERDERING GEEN VERSCHIL
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* TWEE TENEN PER POOT VERWIJDEREN
"OPFOKMEERPOOTPROBLEMEN
DOORINFECTIES
* VERMEERDERING - SLECHTERESTABILITEIT
HANENBIJTREDEN
- GEENVERSCHILIN BESCHADIGINGEN
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CONCLUSIES
* MINDER INGREPEN MOGELIJK





* UITGEBREIDE PROEVEN ONDER
PRAKTIJK OMSTANDIGHEDEN NOODZAKELIJK
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